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членов семьи охотника могут быть предложены такие варианты познавательной деятельности как 
наблюдение за животными и птицами, знакомство с флорой, активный отдых на свежем воздухе 
(экотропы, фотоохота, подвижные игры и конкурсы). 
Преимуществами тура являются: доступная цена, живописное место отдыха, гарантия стопро-
центной вероятности отстрела косули, относительно небольшая цена за отстрел данного вида жи-
вотного. Предлагаемый тур “Дикая охота в Налибокской пуще” будет содействовать росту интере-
са к этому виду туризма в регионе, позволит привлечь больше туристов, а также изменить стерео-
типные представления об охотничьем туризме. 
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Туристическим продуктом является комплект туристических услуг (туры, экскурсии, брониро-
вание и прочие), необходимые для полного удовлетворения желаний клиента в его туристическом 
путешествии. Рассматривая туристический продукт в широком понимании, как объект рыночного 
обмена, можно выделить огромный перечень других элементов, например, замысел, удобства, ту-
ристические ценности, образ места отдыха и другие. Исходя из этого можно заключить, что тури-
стический продукт является составным понятием услуги, включающим в себя разного рода мате-
риальные и нематериальные элементы. 
Сфера современного маркетинга терпит колоссальные изменения ежедневно – это обусловлено 
непрерывным поступлением разнообразной информации об участниках туристического рынка 
(потенциальных клиенты, поставщики, конкуренты и прочих участниках рынка). В связи с этим 
одной из предпосылок массового использования новейших информационно-управленческих тех-
нологий в данной сфере стало желание туристических организаций отсеивать, своевременно полу-
чать, оперативно находить нужную информацию. 
 







сайты туроператоров, туристических агентств, виртуальные туры и специализи-
рованные порталы (сайты позволяют оперативно предоставить всю имеющуюся 
информацию потребителю об имеющихся услугах, турах и дополнительных воз-
можностях той или иной туристической организации) 
Вспомогательные 
ресурсы 
интернет-картографирование (отрасль картографии, занимающаяся моделирова-
нием и созданием интернет-карт, являющиеся пособием для общего обзора, зна-




электронные системы бронирования и электронные средства оплаты 















В современное время для продвижения туристической сферы возникает необходимость исполь-
зования современных информационных технологий, предоставляющих доступ к различным ин-
формационным ресурсам, которые можно классифицировать следующим образом: познаватель-
ные, вспомогательные и организационные ресурсы (Таблица). 
Использование современных информационных технологий в сфере туризма способствует по-
вышению популярности туристического спроса, упрощению доступа к информации о туристиче-
ских маршрутах, привлечению инвестиций в средства размещения туристов и иную туристиче-
скую инфраструктуру.  
Наглядными примерами внедрения современных информационных технологий в Республике 
Беларусь являются следующие платформы, принадлежащие ЧНПУП «Автоматизированные тех-
нологии туризма»: 
1.Интернет-портал Sanatorii.by, где представлена информация о всех санаториях Беларуси (бо-





Рисунок 1. – Интернет-портал Sanatorii.by 
Примечание – собственная разработка 
 
2.Интернет-портал BelTur.by, посвященному отдыху в Беларуси, отражает информацию обо 
всех базах отдыха, туристических комплексах, домах охотника и кемпингах (более 200 объектов 




Рисунок 2. – Интернет-портал BelTur.by 
Примечание – собственная разработка 
 
3.Интернет-портал BelHotel.by представляет информацию обо всех гостиницах Беларуси (300 




Рисунок 3. – Интернет-портал BelHotel.by 
















4.Интернет-портал Ekskursii.by имеет перечень разнообразных по тематике и продолжительно-
сти экскурсионных маршрутов по всей Беларуси (более 200 экскурсий) для индивидуальных тури-




Рисунок 4. – Интернет-портал Ekskursii.by 
Примечание – собственная разработка 
 
5.Интернет-портал BelTransfer.by предлагаем услуги по организации трансфера между всеми 




Рисунок 5. – Интернет-портал BelTransfer.by 
Примечание – собственная разработка 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что информационные технологии уже стали неотъемле-
мой частью процесса создания и продвижения туристических услуг. Инновации в данной сфере 
используются во всех бизнес-процессах внутри туристических организаций, начиная от поиска и 
привлечения клиентов и заканчивая формированием туристического продукта. 
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В наше время для эффективной работы предприятий и обеспечения их конкурентоспособности 
в рыночной среде, необходим дисциплинированный, организованный персонал, который помимо 
основных профессиональных качеств, должен быстро адаптироваться к переменам условий внеш-
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